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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  interaksi antara lama 
stimulasi listrik pada tegangan 220volt dengan jenis otot terhadap kualitas fisik 
daging kerbau.Penelitian ini menggunakan otot Topside dan Inside kerbau betina 
umur 3 sampai 5 tahun dan BCS (Body Condition Score) 3 yang masing-masingnya 
diambil 750 g pada Topside dan 750 g pada Inside dari setiap 4 ekor kerbau. 
Penelitian ini menggunakan rancangan splitsplot dalam rancangan acak kelompok 
(RAK) , faktor A adalah Jenis Otot A1 = Otot Topside dan A2 Otot Inside, dan faktor 
B lama stimulasi listrik yaitu B1 = 1 menit, B2 = 2 menit dan B3 = 3 menit dengan 4 
kali pengambilan sampel sebagai kelompok. Peubah yang diukur adalah pH daging, 
daya ikat air, susut masak, dan keempukan daging. Data penelitian ini diolah dengan 
menggunakan analisis varian (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 
otot dan lama stimulasi listrik tidak berpengaruh nyata (P≥0,05) terhadap pH, daya 
ikat air, susut masak dan keempukan daging kerbau. Interaksi antara jenis otot dan 
lama stimulasi listrik tidak berpengaruh  nyata (P≥0,05) terhdapa sifat fisik daging 
kerbau. 
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